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DEL
MINISTERIO DE MARINA
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Lasdisposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
■■.■■
T_T1VI Ft. IC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destino al capitán de fragata D. M.
Idem al ídem de ídem D. A. Gomar. !dem al teniente de navío
de 1." D. J. Cervera. —Idem al ídeni de ídem D. J. Chiqueri.—Idem al
idem de ídem D. A. Gascón. Declara en situación de excedencia al
idem de ídem D. E. Pasquín.--Promueve a sus inmediatos empleos al
teniente de navío D. E. Pasquin y alférez de ídem D. A. Arriaga.—Des
tino al teniente de ídem D. A. Arriaga. --Idem al ídem de ídem D. J. M.
Cheriguini.—ídem al alférez de ídem D. M. Pastor.—Autoriza pasar
la próxima revista en la corte al ídem de ídem D. L. Vial.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Sobre variaciones en el clespiezo de los
acorazados en construcción.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone que a partir de V de diciembre pró
ximo se cumpqmente la R. O. de 26 de agosto último sobre reconoci
miento de buques.
Secció Oficial
REALES ÓRDENES
Estado ayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe interino del Estado Mayor del
apostadero de Ferrol al capitán de fragata don
Manuel Callan° y Gargollo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jofe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Jefe del Estado Mayor del
apostadero de Ferrol al capitán de fragata don
Adolfo Gomal. yMuiño, en relevo del jefe de igual
empleo D . Manuel Carballo y Gargollo que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
r.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de 1•a clase
don Juan Cervera y Jácome, quede destinado para
eventualidades en el apostadero de Cádiz a las ór
denes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 29 de noviembre de 1911.
Josil PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del 'apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase D. Joaquín Chiqueri y León, quede destinado
para eventualidades en el apostadero de Cádiz a
las órdenes de su Comandante general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. centrpl de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de l. a clase
don Antonio Gascón y Cubells, pase destinado al
Estado Mayor central de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. b. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de 1.a clase
don Eduardo Pasquín y Reinos°, quede en situa
ción de excedencia forzosa en el apostadero de Cá
diz.
De realaorden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Exorno Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por fallecimiento del teniente de navío
de 1.a clase D. Claudio Alvargonzález y Zarra
cina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos con antigüedad
de 22 del actual al teniente de navío D. Eduardo
Pasquín y Reinoso y alférez de navío D. Alfonso
Arriaga y Adam, quedando retardados para el
ascenso por no reunir las condiciones reglamen
tarias los oficiales que preceden a los nombrados
anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho.s
años.—Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el teniente de navío D. Alfonso
de Arriaga y Adam, continúe de Ayudante de la co
mandancia de Santa Cruz de Tenerife, ínterin no
le corresponda el turno de embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yofectos.—Dios guarde a V.'Fi. -muchos alos. Ma
drid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 31.3 de Oinellnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta del con
tralmirante D. Guillermo Camargo y Abadía, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al teniente de navío D. José M. Chereguini y
Buitrago, ayudante personal de dicho oficial ge
neral'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ye.feCtos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado_Mayor central,
Joaquín M.d de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
-Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel
Pastor y Tómasety quede destinado en el aposta
dero de eildi`z para eventualidades del servicio, a
las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
29 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jafe del Estado Mayor central
Joaquín .111.a de Cinczínegui.
Su. Comandante general del apostadero de
.,Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar -al alférez de navío D. Luis Vial y
Diestro, para que pase la revista administrativa del
mes de diciembre próximo en esta corte, percibien
do los haberes por la habilitación general de este
Ministerio.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Diosguarde a V. E. muchos años.
ficlrid 29 de noviembre do 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rina en la corto.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 744 y 813, fechas 22 de septiembre y 26 de
octubre próximo pasados, respectivamente, del Jefe
de la Comisión do Marina en Europa, así como de
la núm. 1.957, de 16 del referido mes de octubre,
del Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferrol, relativas a la variación aceptada por
ésta en las placas de blindaje del acorazado Espa
ña, hecha extensiva al Alfonso XIII y Jaime I; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios de construc
ciones navales, se ha servido ordenar que, si á
consecuencia de lo resuelto en este caso por el Pre
sidente de la Comisión inspectora de Ferrol, no se
han confeccionado las placas que han de sustituir
a las números 70 y 72, se manifieste por la Comi
sion inspectora de Ferrol a la S. E. de C. N., la
conveniencia de que se ajuste a la primera distri
bución de blindaje aprobada, encargando esas pla
cas a la casa Brown, que según manifestaciones
de la misma Sociedad las construyó satisfactoria
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARPTÍMA
El Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior
de Emigración, en oficio que al efecto ha dirigido,
dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: En la sesión celebrada el día 12
do los corrientes por la Sección primera de este
Consejo Superior, teniendo en cuenta la fecha en
que se comunicó a las compañías navieras la real
orden de 26 de agosto del año corriente, relativa al
reconocimiento de los buques dedicados al trans
porte de emigrantes y para precisar la fecha en quedeben cumplirse los preceptos contenidos en la dis
posición citada, se acordó que sean exigibles y em
piece a cumplirse por las personas a ello obligadas,
a partir del día 1.° de diciembre proximo.—Lo que
'
en cumplimiento del mencionado acuerdo colnuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.»
Lo que se traslada a V. S. para su noticia y fi
nes correspondientes.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1911.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
José de Barras«.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
w.p. del Ministerio de Marina.

